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Türk Büyükelçiliği Başmüsteşarı Zeytinoğlu 
yeni açıklamalar yaptı:
"Ermeni teröristlere silah 
sağlayan tespit edilemedi”
BELGRAD Büyükelçiliği Baş- müsteşarı Ömer Zeytinoğlu, Büyükelçimiz Galip Balkar’­
ın öldürülmesiyle ilgili olarak yeni 
açıklamalar yaptı. Ermeni terörist­
lerin yargılanmalarına Büyükelçiliğin 
katılmadığını, ancak olayda yarala­
nan makam şoförü Necati Kaya ile 
şehit Büyükelçi Galip Balkar adına 
iki avukatın duruşmalara müdahil 
olarak katıldığını söyleyen Zeytinoğ­
lu, “Yugoslav makamları da olaydan 
büyük üzüntü duyduklarını her ve­
sile ile dile getirdiler. Şehit Büyükelçi 
Balkar’ın cenaze törenine en yüksek 
düzeydeki Yugoslav devlet adamla­
rının katılmaları ve Büyükelçilik bi- 
masına kadar gelerek taziyet defteri­
ni bizzat imzalamaları. Belgrad’da 
Türkiye’nin temsilciliğine verilen 
önemi açıkça gösteriyor’’ dedi.
Belgrad Büyükelçiliği tarafından 
verilen bilgilerde, henüz yanıtlanma­
mış soruların başında, teröristlerin 
silahları kimden aldığının geldiğini 
belirten Müsteşar Zeytinoğlu, terö­
ristlerin ifadelerinde, “Star” marka 
İspanyol yapısı silahları Novi Sad 
kentinde üçüncü bir kişiden aldık- 
lmarının belirtildiği, ancak üçüncü 
kişinin kim olduğunun şimdiye ka­
dar anlaşılamadığını söyledi.
Teröristlerin avukatları tarafın­
ı n  itiraz konusu olan adlî tıp Tapo­
ndaki mermi çapları konusunun 
mahkemede kesinlikle açıklığa ka- 
uğunu sözlerine ekleyen Zeyti- 
ı, “Ölen öğrenci Miluvoniç’in 
undan çıkan kurşunun 9 mm 
a olduğu balistik raporlarıy­
#  İki Ermeni teröristin olaydan sonra Romanya’ya kaçmayı 
tasarladığı belirtildi
#  Levonyan ve Elbekyan’ı savunan avukatlara özel bir Ermeni 
ekibi tarafından 40 bin dolar ödendiği kaydedildi
#  Yugoslav öğrenciyi öldüren ve makam şoförünü yaralayan 
Levonyan’ın ifadesinde “Olayda bir Yugoslav olduğu için 
annesine ne diyeceğini bilemediği” yer alıyor
la kesin olarak saptandı. Doktor da, 
kendi raporunda belirtilen 7 mm’lik 
ifadesinde yanlışlık olduğunu bizzat 
mahkemeye gelerek söyledi” dedi. 
Ermeni terörist Levonyan’ın Galip 
Balkar’a ateş açtıktan sonra kaçmak 
isterken emekli bir albayı da ağır ya­
raladıktan sonra silahlı çatışma so­
nunda hemen yakalandığına dikkati 
çeken Zeytinoğlu, diğer terörist El- 
bekyan’ın ise, Necati Kaya’ya ateş 
ettikten sonra kaçmak istediğini ve 
kendisine engel olmak isteyen bir Yu­
goslav öğrencisini de ateş ederek öl­
dürdükten sonra bir evin merdiven 
boşluğunda kısa bir süre saklandığını 
söyledi. Elbekyan’ın, daha sonra bir 
taksiye binerek otobüs terminaline, 
oradan da otobüsle Novi Sad kenti­
ne gittiğini ekleyen Zeytinoğlu, 
“Olayın bu bölümlerinde anlaşılma­
yan bir yön kalmadı” şeklinde ko­
nuştu.
Ermeni terörist tarafından öldü­
rülen Yugoslav öğrencinin ailesine, 
Cumhurbaşkanı Kenan Evren tara­
fından bir halı hediye edildiğini söy­
leyen Zeytinoğlu, aileye ayrıca bir de 
madalya verildiğini belirtti. Olaydan 
sonra ölen Yugoslav öğrencinin an­
nesinin, Cumhuriyet Bayramı resep­
siyonuna geldiğini de kaydeden 
Zeytinoğlu, yaralanan makam şofö­
rü Necati Kaya’ya Yugoslav mahke­
me tarafından önerilen tazminatın 
istenmediğini ve Kaya’ya Dışişleri 
Bakanlığı tarafından ikramiye veri­
leceğini bildirdi. Ömer Zeytinoğlu 
ayrıca, Ermeni teröristlerin olaydan 
sonra Romanya’ya kaçmak için de 
hazırlıklı olduklarını belirtti.
İki Ermeni teröristi savunan Yu­
goslavya’nın ünlü dört avukatı ise, 
Paris’ten gelen özel bir Ermeni eki­
bi tarafından geçtiğimiz yaz ayların­
da 40 bin dolar, (yaklaşık 12 milyon 
lira) ödenerek tutuldu. Güvenlik ön­
lemleri nedeniyle duruşmaların Belg­
rad Hapishanesinin hastane bölü­
münde yapılmasına şiddetle itiraz 
eden teröristlerin avukatları, buna 
karşılık, Ermenilere Yardım Komi­
tesi üyesi iki Ermeni’nin duruşmala­
ra katılması için izin almayı başardı. 
Büyükelçi Galip Balkar’ın katili Kir- 
kor Levonyan’ın sağlık durumunu 
ileri sürerek duruşmalara katılmak 
istemediğini bildirmesine rağmen, 
Levonyan’ı yeniden kontrol eden 
Yugoslav doktorlar, teröristin duruş­
malara katılmasına sağlık durumu­
nun engel olmayacağını, hatta te­
röristin sağlık durumunda iyileşme 
görüldüğünü bildirdiler. Bunun üze­
rine mahkeme heyeti, Kirkor Levon- 
yan’ın da duruşmalarda hazır 
bulunmasını kararlaştırdı.
Elbekyan annesinden 
korkuyormuş
Yugoslav üniversite öğrencisini 
öldüren ve makam şoförü Necati Ka- 
ya’yı yaralayan Alexander Elbek- 
yan’ın mahkeme tutanaklarına geçen 
ifadesinde, “Annem beni buraya 
Türkleri öldürmeye gönderdi. An­
nemden çok korkuyorum. Olayda 
bir Yugoslav öldü, şimdi anneme ne 
diyeceğimi bilemiyorum” dediği yer 
alıyor.
Olayda Ermeni terörist Elbekyan 
tarafından öldürülen Yugoslav öğ­
rencinin ailesi ise, duruşmalara ka­
tılmıyor. Bir yıl önce oturdukları 
evden başka bir kente taşındıkları 
bildririlen aileye, Ermenilere Yardım 
Komitesi’nin, teröristlerden davacı 
olmaması için büyük paralar ödedi­
ği ileri sürülüyor. Duruşmalarda ta­
nık olarak dinlenen makam şoförü 
Necati Kaya ise, duruşma yargıcının, 
“ Olayda yaralandığın için tazminat 
istiyor musun?” sorusunu, “Suçsuz 
kimseleri öldürerek kazandıkları pis 
paralardan istemiyorum” diye yanıt­
lamıştı.
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